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o HOMI1HAJIll3AUHJI1 11 HACJIEnI1BAlhY
CTPYKTYPE APrYMEHATA
Ilopenehn peKIUlOHe OJlJUIKe HaUlHX JleBep6an1BHHX HMeHHua C peKUI10HI1M CBOj-
CTBI1Ma fhHMa ozrrosapajyhax rnarona, ayrop oaor pana yrsphyje xoje OKOJIHOCTI1 noroztyjy
y TOM nornezty OQeKI1BaHoj cao6pa3HOCTH, a xoje, HarrpOTHB, aecarnacjy...
1. Y CBOM yranajaoxr qJIaHKy "Remarks on Nominalization" (1970)
1I0McKH (Chomsky) je sayseo CTaHOBI1IllTe na H0Ml1HaJI113aUl1ja He MO)Ke zta
ce onmne rpaactpopnanajaaa jep je cysmue nenpasanaa. 1I0MCKl1 je raxohe
npaaerno zta ztorryne 113Be.n.eHI1X I1MeHIiua He xrory zra ce ozrpezte na jezunr-
CTBeH HaqIiH. Taxo IiMaMO:
(1a) The enemy destructed the city.
(b) The destruction of the city by the enemy.
(2a) We desire peace.
(b) *Our desire of peace.
(c) Our desire for peace.
1I0MCKH je TBpnIiO zta ce npezmor y ztorryna He MO)Ke npenannem Ii
na je jeznmo peIIIeIDe JJeKCIiqKO JIl1CTaIDe npeanora xoja CJIe):(e y ztonymr.
OBa 11 ztpyre HerrpaBI1JIHOCTH y ztepasannja HaBeJIH cy ra zta noztpzor T3B.
JIeKCI1KaJIHCTHqKY noaanajy y MopepOJIOrl1jl1. HeKH JIHHrBHCTH cscarpajy zra
je 1I0MCKH .n.OIIIao zto norpemanx saxrsysaxa 3aTO IIITO je HeCeJIeKTI1BHO rro-
cxrarpao Ii rrpo.n.YKTI1BHe Ii ncrrpozryxrnaac cyrpaxce. I13Be):(eHl1ue on rpaa-
3l1THBHHX rJIarOJIa novohy rrp0):(YKTI1BHIiX HMeHW:IKHX cyrpaxca peziosao
ysozte ztonyay ca npennorosi of. KOJl: nsneneaaua ca HerrpOnYKTHBHIiM cy-
qmKcHMa raj npennor MO:IKe H npyratmje zta I'JIacl1, Ii rana ce OH HOPM&lHO
Mopa HaBeCTIi y JleKCMKOHY (B. Bauer, 1983).
I1p06JIeM nacrreha apryxeaarcxe crpyxrype rJIarOJICKe OCHOBe je IiC-
rrHTIiBaJIO Bl1IIIe ncrpasorsasa (Roeper 1987, Randall 1988, Booij and van
Haaften 1988). OHM cy YOqHJIl1 zta nnp. y eHrJIeCKOM je311Ky repynztcxa -ing
rroTIIYHo ycsaja apryneaarcxy crpyxrypy OCHOBe (the putting ojbooks), nOK
nenarno -er sesyje crrO.JbaIIIIDH apryueirr (the driver oj the truck). I13Bene-
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HJUl,a MO)l(e, naxne, zra nacneznr apryneaarcxy crpyxrypy ocaose, ami OHa
MO)l(e zta 6y.ue H n3MeI:beHa na paann-nrre naxaae (B. Lieber, 1989, 1992).
Y OBOM npanory acrnrryjeao KaKO nojemma HMeHHqKH cyqn:lKcl1 YTI1-
qy na 113MeHy aprynenarcxe crpyxrype rnaroncxc OCHOBe. 0 OBOj nojasa
je y Hac nncao CTeBaHOBHh y KI:b113H Caepeuenu cpiicxoxpeaiucxu jesu« II,
aonyme HCKJbyqHBO ca CI1HTaKCHqKe 11 cexiaaraaxe ra-nee rnennurra. OH
paannxyje cyojexarcxa H 06jeKaTcKH reHI1THB. 3a cyojexarcxa reHI1THB OH
nasona npasrepe 113 nene KI:bI1)1(eBHOCTYl xykiiuuee U iuystn.etee OUBJbe, Heo-
6y30aHe Ilnuee (KOqHh), epaxiuatee epaua U eaepauoea (Kosnh), iuyiuan.
zyiuiuepa U suuja (Illmryuoaah), ociuaiuax yuopeteenux naeuxa (Aaztpnh),
ityuxan« opyocja U nouaitui U cejeiuun.aea (Kpnezca), uupuc 3peJIUX iinoooea
(Kpneaca), oostop pyoapa (Jlannh), UlyJH »cueoe nuiuha (Jlannh). 3a ofijc-
KaTCKl1 reHl1Tl1B OH nasozm npavepe oapueaiee upocjaxa (Aanpnh), /by6u-
il1e/b KOl/Ke U BUHa (Anzipah), usap.scaeatee Ka3He (AH.uPl1h), ocehan.e ./lCU-
eoiiia (Ko-iah), cae.taoaean.e oiiiuopa (Kpnexca), upoyuaeaiee caopocaja
(Kanefi). 06jeKaTcKH reHHTI1B ce jasn,a xao zionyaa mseneaaua ozt TpaH3H-
THBHI1X rnarona, a cyojexarcxn 0)]. nenpenasnax. OBYl O.uHOCH HHCy y CTe-
BaHOBYlheBOM yuoeaaxy .uOBOJbHO paajaunsena ca Mop<porrOlllKe Ta4Ke rne-
zumrra jep cy I:bera npesacxozmo HHTepeCOBaJla ceMaHTHQKa csojcrsa rena-
THBa. Y OBOM npnnory )l(enHMO p;a HCIlHTaMO aacnehaaan,e HJIH rrpofiajan,e
apryxeaarcxe crpyxrype y HMeHYlua ussencaax OA rnaroncxe OCHOBe pas-
JmQI1THM CY<PHKCHMa H na esearyanao 3a6eJle)l(J1MO orpana-rea.a xoja ce
jaarsajy sa nojenaae Cy<PHKce.
Ml1 heao HcrrHTaTH n npeaouren.e (aacnehasaa,e) ztonyaa y .uaTl1BY,
aacrpyxenrany, npennoacnrx, rrpH.J;eBCKHX H peqeHUQHHX ztorryna xoje CTe-
BaHoBHh YOIlwTe aaje pasaarpao. Ilopen rora pasnorpaheao pasna-nrre
IDIo.uHHje cyrpaxce KojHMa ce nasone nesepfianae l1MeHHue y CX je3JiKY. Ha-
lill:I H3BOPH cy Pel.JHUK Marnue cpncxe (1967-1976, npse rpn xisarc ca Ma-
THUOM xpaarcxon), Mareumhea 06pHyTYl peQHHK (Ruckliiufiges Worterbuch
des Serbokroatischen, 1965), Eafiahesa Teoptia pujeuu y xpeaiucxou Kl-bU-
»ceenou jesutcy (1986), CTeBaHoBHheBa rpaxraruxa iCaepeuettu CpUCKOXp-
eaiucxu jesux, 1981) H HHKOJ'IHh (1970).
2. Y OBOM pany HaM asrnezra norozmo zra rrpHMeHHMo KJIaCl1<pHKauHjy
rnaroncxax ztorryna H3 KlbHre Kontrastive Grammatik Deutsch-Serbokroa-
tisch (1986). Ilpeva aHanH3H ztaroj y TOj KI:bH3H nocroje cnenehax 10 .uonyHa
rnarona y ex je311Ky:
1) cyojexarcxa zronyaa: Ceuha uu ce iJ1a iiecua.
2) aKy3aTHBHa nonysa: BO/lUA1 il1y tiecuy.
3) reHl1THBCKa norryna: Cehau ce il1e uecue.
4) .uaTl1BCKa ztonyna: Paoyjest ce neiioj iiecuu.
5) npezinounca aonyaa: MUC/lUM ua ceoea upujaiuen.a.'
1 0 npennonnorsr o6jeKTHMa y cpnCKOM 11 HeMa4KOM je311KY sanera "&l'lBaHCKI1 1980.
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6) caryauaoaa nonyaa: OH ce HaCmaHUO y uoopysey.
7) znrpexraane ztorryse: OH cuiuoce U3 H0802a Caoa.
8) lfMeHlflIKa ztonyna: OH je uociuao upotpecop.
9) rrpanescxa nonyna: OH ce upuciuojno iionauia.
10) rnaroncxa ll.onyHa: Ilao ce Ha2080pUmU ua mo.
11) lfHcTpYMeHTaJ1Ha nonyua': Maiuest }VWpaMU110}W.
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Ma cana )l(eJIlfMO zta ncnaraao xonaxo ce OBe cPYHKlllfje npenoce xao
ztorryne zteaepfianae lfMeHlfqKe asaenennue nnollHlfjlfM ex cyrpaxcasra. KaKO
ran peaxunje 8. Hlfje sa Hac peJ1eBaHTaH, MO)l(eMO ra usocraaarn y aauroj
xnacadraxanaja lfMeHlfqKlfX ziorryna.
Ilararse je raxohe na nlf rpefia yxrsyxaru y OBO ncrpaaoiaaa,e pex-
unjcxa OllHOC 3. Osaj pexuajcxa Oll.HOC ce ocrsapyje KOll spno Manor 6poja
rrrarona, If TO CKOpO acxrsysaao xozt nosparuax rnarona (iipUX8amUmU ce
neueea, KOpUCmUmu ce neuuu, uyeaiiiu ce neueza, J1UWUmU ce ueueea, ce-
haiuu ce neueza, iinaiuuiiiu ce neueza, OOX8amUmU ce neueea, oopuuaiiiu ce
He1.Je2a, ooiuahu ce neueeai. Ilpeaourerse OBe pexnnje ce ca cnrypnomhy
MO)l(e KOHCTaTOBaTlf cavo y aexornrxo asaeneaana na -fbe (anp. nutuaeanse
neueza, oopuuatee neueeai; npavepn uyeaiee He1.JeZa, ooxeatuatee neueea,
«opuiuhetee neueza, ooiisuuaj neueza HlfCY jacae anycrpaunje jep ce Mory
assecra If lf3 ncrax rnarona ca ,il,OnYHOM y axysaraay. Pana eKOHOMlfqHOCTlf
npaxasa nsrnena 3aTO noronanje asocraaara pexunjcxa O,il,HOC xoja ce 1'0-
TOBO nnrzte npyrne He ocrsapyje.
TIplfMelhlfBaneMO, zraxne, cnezteha cnncas zrouyaa:
(P) 1) cyojexarcxa renarascsa ziorryaa






8) rnaroncxa (peseaa-ma) ztorryaa
9) lfHcTpYMeHTCli1Ha ztorryaa.
Osne ce npnnescxa zronyna 7. MO)l(e yqlfHlfTlf He06lfqHoM. OBa spcra
ztonyae npomanaaa ns rnaroncsnx rppasa y KojlfMa je neonxozina If npnno-
urxa onpenfia (nnp. upuciuojno ce iionaiuaiiiu, ocehaiuu ce cpehnuu, csta-
2 Ilpeva Engelu i Mrazovicevoj (1986) norryne cy HYJKHH eneveaar peQeHI1Ue, a noaaun
(Angaben) <l>aKYJlTaTI1BHI1. OHI1 npasrehyjy na HHje yaex jeJJ.HoCTaBHo Pa3J1I1KOBaTH I1HcTPyMeH-
T&1HY JJ.onyHY Oil IlOJJ.aTaKa; y TY CBpXy OHI1 HaBOJJ.e nsa ~-PHTepl1jYMa. Ilpexia zrpyrov on TI1X
xparepajyaa norryaa y HHCTPYMeHTaTlY :\-lOpa na CJle1l11 r:IaBHI1 rnaron, a HHCTPY!'leHT&lHH IlO-
ziaras HeMopa. Taxo snp. y peQeHI1UI1 Kpaea ce peuost opanu 00 .1~r6a pes "pe17o.1t'· je .:lOllaTaK.
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iIlpaiIlu neiuiiio neiiuu, HT.n. (B. Engel i Mrazovic 1986)3. Osne ce raxohe
He MO)l(eMO 6aBHTH KOMnJIeKCHHM rJIarOJICKHM peKIJ,HjaMa4.
Hcnarahesro KOJIHKO ce OBa JIHCTa ztonyna ocrsapyje y .neBep6aJIHI1M
I1MeHW:lKHM asseaeaauaaa. Osne ce MopaMO orpaaa-nrrn na nnonnnje cy-
<pHKce.
3. Y OBOM nocny Ba)l(HO je pa3JIHKOBaTH nsseneaaue 11 nersopeae
(npocre) pesn. Ea6Hn (1986) xoncraryje na aasencaaue Mopajy 6HTH rro-
scaaae .nBOjHOM Be30M, "H3Pa30M H Ca.nP)l(J1HOM". O.naTJIe CJIe.nH na cy pesa
tipuo, epao, «poe,noj, unoiu, y6pyc nersopene pexa jep ce on onrosapajyhax
rJIarOJIa paannxyjy HJIH <pOpMOM HJIl1 ca.np)l(ajeM. Osne ce MO)l(e HaBeCTl1
sanazcaae zta nsseneae pe-nr MOry aa BHIIIe aasaaa na 6y.ny JIeKCI1KaJIH30-
sane (Bauer 1983)5. Bauer nasona nocefino epOHOJIOIIIKy, MOP<POJIOIIIKy H
ceMaHTHqKY JIeKCHKaJIH3aUHjy 113Be.neHHua. He nsrnezta, ztaxne, y orrIIITeM
cnysajy onpaaaaao 3aXTeBaTH znrpexrny Be3Y H <popMe H caapxome KaKO
TBp.nH Ea6Hn, aJIl1 HH OH caM ce lillje crporo .np)l(ao OBl1X yCJIOBa.
Taxo anp. sa <pOpMaJIHY Be3Y Ea6Hn He 3aXTeBa nocrojarse nponyx-
THBHor npasana, Ben caxto aaanoraje IIITO Bauer (1983) Ben no .ne<pHHHlll1jH
csrarpa JIeKCHKaJIH3aUHjoM. CeM rora, Ea6Hh qeCTO aasozm npaxtepe qHje
saasea,e HHKaKO HHje KOMn03Hlll10HO. Taxo nnp. yiiana je BpCTa 60JIeCTH,
a He narserse, upeociuaea je spcra npnpenfie, a He panaa npencraarsaaa,
upuiuoxa je pexa xoja YTHqe y nexy zrpyry pexy, yciiianoea je BpCTa npy-
IIITBeHe HHCTHryUHje, ciupyja je rrpOTOK enexrpona, iipana je BpCTa rpahe-
BHHe, a He pazusa 6palbelba, HT.n. Ilocroja aexa acouajaraaaa sesa ca on-
rosapajyhaa rJl:arOJIOM, xoja MO)l(e 6l1THPa3JIHqHTOra creneaa, aJIH saasea,a
HHCy caCBHM KOMII03HUHOHa. OBO je B~O YOqHTH jep seaa ztorryae ca on-
rosapajyhoa rJIarOJICKOM <pPa30M MO)l(e 360r osor oncrynarsa zta 6y.ne y
Pa3JIHQl1TOj MepH HapYIIIeHa. 3aTO ce nrrp. yiiana iotyha He MO)l(e H3BO.ll.HTH
H3 <ppa3e yUMUmU iinyha, a iipeociiiaea Xauneiaa H3 upeocuiaeuiuu Xa.M.J1e-
iUa. OBa OKOJIHOCT je sasora aa pasyaeaaa,e oncrynaisa aonyaa ycnen MO-
ryhe JIeKCHKaJIH3aUHje saaseaa aaseneaana.
lfuHH ce na aorryae asaeneaana npecynao aasace on lbHXOBor aaase-
isa. Y OBOM npanory passrarpahevo zrorryne nasenennna ca 3HaqelbeM rna-
rOJICKe paznse, ocofia H CTBapH H, aajsazt, MeCTa. Y cnysajy ocofia, CTBapl1
H MeCTa npaponao je OqeKHBaTH HHCTHTyIJ;HOHaJIH3alll1jy H JIeKCHKaJIH3all,Hjy
3Haqelba6 xoja srory .nOBeCTH no BenHX ozicrynaaa on rJIarOJICKe pexuaje.
3 0 06aBe3HHM npHJIOI.UKHM o,Ape,A6aMa Y rnaroncxoj <pPa3H nacana je H Manica Hanh
(1983).
4 Y KIbH3H Engela i Mrazovica °fbHMa ce rosopa KaO 0 petIeHWIKHM MO,AeJIHMa. KOM-
nJIeKCHe rJIarOJICKe pesnaje aHaJIH3HPa H llJmn (1983: 123).
5 Y reaeparasnoj mrreparypa "JIeKCHKaJIH3<mHja" 3HaqH HeKY nposseay Y 06JIHKY HJIH
3HatIefbY caCTaBHHX enesreaara xoja tIHHH H3Be,AeHHuy 6ap Y H3BeCHOM norrreny "Henpo3lip-
HOM".
6 0 saasetsy OBHX TepMHHa BH,AeTH Bauer (1983:48), Quirk et al. (1985:1525).
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4. Y cnenehesr OLJ:eJbKY paaaorpaheuo LJ:OnyHe H3BeLJ:eHHlJ,a ca saaae-
IheM rJIarOJICKe paznse, AHaJIH3HpaneMo casro H3BeLJ:eHHlJ,e npOH3BeLJ:eHe
IIJIOLJ:HHjHM cyqmKcHMa: -a, -aj, -6a, -uotia, -l-ba, -l-be. ITpBO pasaarpaao H3-
BeLJ:eHHlJ,e noxohy cydmxca -a. OBLJ:e je KopHCTaH xparepajysr KOjH Ea6Hn
(1986) HaBOLJ:H sa TBop6eHH csrep.?
"AKo jeznra pes HMa aaaserse KapaKTepHCTHqHO sa ztpyry OHLJ:a je IIpBa
pes TBOpeHHlJ,a. ITo TOMe cy TBOpeHHlJ,e pe-nt 6yKa, 14UKa, opera, ppKa, xyxa,
KpUKa, nyiia, UUCKa, puxa"
-a: 1) zyJICBa (2J1eOMa14a), oyna tnapooas, oecjeoa (Kpafba), saoyua (BJ1a-
oe), 6yKa (Booouaoa), 14UKa (oe14e), opera (MajMyHa), xyxa (MaUluHa), UUCKa
(MuUleBa), puxa (J1aBoBa), uepa (uapoBa), ycnyea (PYKOBOOU014a), OUOMeHa
(upujame/ba) , ceaha (opyzoBa);
2) uepa (Kapama) , 006aBa (Hel.leza), eesa (uepUlyHa), Ka3Ha tpasboj-
HUKa), saueua (Kl-bUza), toieeeiiia (BJ1aoe), pasouooa (MUJ1aHa),8 XBMa (yl.le-
HUKa), uciupaea (y6UCmBa), otiyciuaea (paoa), iipotia (KOJWaoa) , iipoujena
tepujeouociiius, yiuaja (uope3a), saiotujeua (po6e), 06MaHa (BJ1aCmU), uspesa
(3azoHemKe), ytuiueoa (HOB14a), iipeunaxa (upecyoe);9
3) iionyoa Uoeanyi, upeiipexa (MUJ1aHy)IO, iiopyza (MUJ1aHy), OUOMeHa
(neupujaiueeuua);
4) iipuua 0..., cysuea y ..., ozpaoa 00 (upomecma), OUOMeHa na toua-
CHOCm), uoiiyna UpOmUB..., ceaha C..., 3axBMa 3a... , pacupaea 0 ..., ypoiua
UpOmUB... , uepa y iiape, uepa na cpehy,II cyuna (y uapooi, oe6ama (0 ca-
oiipahajyi, upemf1llama (Ha uacouuci. jazua (sa sapaooui, opera (Ha eyxas,
uaeooa (c UpOmUBHUKOM), xaeza (ca cyceooM), uzpa (ca OeL{OM), oepaoa (00
saxiueea OU03U14uje), uaoa (y ycuex), UOMaMa (3a HOB14eM), pacupaea (0 U3-
60pUMa) , saeaoa (c 6pamOM), yoaja (3a JOBaHa);
5) iiiptca (uo UO/bY), ystiyna (360z upoeaney;
6) iiiptca (ua caciuanato, iipoeana (y UlKOJ1Y), uaeana tua tuaniuepev;
7) (006pa) yoaja, (6p3a) OOJ1yKa, (J1eua) iipuua;
7 .6a6lih OB)J,e UHTHPa xao assope Uluhanova (1975:38) H Zemsku (1973:65).
8 feHIITHBHa nonyaa MO)Ke na 6y)J,e y HeKHM cnyaajesrera )J,BOCMHCrreHa; fhOj MO)Ke
onrosapara y rnaroncxoj ¢Pa3H KaKO axysaras (nrrp. pasouoouiuu MUIlaHa), TaKO H HOMHHaTHB
(nnp. Munau ce pasouooui. OBa )J,BOCMHCJleHOCT ce jaarsa yxonmco ztorryaa MO)Ke na ce npo-
1)'MatIH H xao cyojesar, H xao 06jeKaT rnaroncxe eppa3e. To je crrysaj H y npHMepHMa «neeeiua
enaoe H oiiuana enacuai.
9 OB)J,e He cnana H3pa3 iipuii10Ka [I,YHa6a jep ce H3BO)J,H H3 rnaroncxe eppa3e iipuiuehu
y Ilyuae. Y TOM npreaepy ce osaryje rpaacdopvanaja rrpennoaoror o6jeKTa y reHHTHBcKY )J,O-
rryny. flpHMemMO, Me~ymM,)J,a pes upuii10Ka 3HatIH npenaer, a Hernaroncxy pazusy. CJIWIHa
npoaeaa pexnnje ce jaarsa H Y npieaepypaonux ifJa6puKe « paouiuu Y ifJa6pul1u), aJIH TY oner
H3Be)J,eHJl:Qa paonux He 03HatIaBa rnaroncxy paznsy Hero oco6y.
to Tnaron upeupesutuu HMa KOMIlJIeKCHY pexnajy (nnp. upeupeuutuu uyw MUi1aHY), aJIH
je y H3pa3Y upeupexa MUi1QHY npsa aprysrear Be3aH.
11 Tnarona KOjH saase xperaae HJlH rrpoueay noxauaje npapozmo nonyurrajy paana-
tIiITe npennomxe zionyae.
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8) uaujepa oa ..., otixnaoa oa ..., otiaeesa oa ..., naxana (oa oobe), OU-
toiaoa oa ..., oonysa oa ..., naoa oa ... , ooseona oa ... , iiopyxa oa ... , iioyxa KaKO
(zoe, iuiua oa) ..., iiiptca oa ..., cyMfba oa ....faes«: oa ... , naujepa oa ..., Ha8UKa
oa...;
9) enaoa (HapoooM), nyiia (UlepuQ.,wa), ouaua (opoeouv; iiipectca (epa-
iIiUAta) , uepa (.10uiIimt), oucxptia (ciueapuuai. oupeua (opY:JICjeJl1), uoysa
(uzpoJl1), iipeeapa (upeiIieapafbeM), yiipaea (3eALlbo.H), iuxpuiia (3y6u.Ma), neu:
(aeuouous.
BJ1LU1MO zra ce ocrsapyjy CBJ1 peK1.J:J1jcKJ1 O)],HOCJ1 (P) jep je rsopfia
nosrohy cY<PJ1KCa -a BpJIO nnonaa. AKO J13Be)],eHJ1ua osnasasa ocotiy J1JlJ1
crsap, OH)],a ce pexnaja He rrpeHOCJ1 ysex. Taxo J13Be)],eHJ1ue uasa, zU30a,
cuca, iiiuioca, opana, oaneytia, uieiipiiona, /1MU30pa, uyua He npenoce pex-
UJ1jy. Pa3JlOr TOMe je asrnena JIeKCHK~1J13aUJ1ja 3Haqelba xoje y cnysajy
CTBapJ1 J1 ocotia MO)l(e y Malboj J1JlJ1 sehoj MepJ1 na oztcryna 0)], sna-rersa
rJ1arOJlCKe OCHOBe. Taxo npaxepa <ppa3a:
(1) (?) iioiiapa iioepha « iiotiaputiiu uoephei;
*6paHa oeue « tipanuiuu oelfY) ,
*cuca sotexa « cucaiuu stnetco),
*:JICeaKa ueca « »ceaxaiuu Meco)
HJ1CY rrpJ1XBaTJbJ1BJ1 jep JleKCJ1qKO aaaxeise oztroaapajyhax J1MeHJ1ua 3HaTHO
oztcryna on saaueaa marOJlCKJ1X OCHOBa. YKOJlJ1KO je TO oncrynaa.e Malbe,
ozrrosapajyha J1MeHJ1qKa <ppa3a je rrpJ1XBaTJbJ1BJ1ja. Taxo cy nnp. <ppa3e cuje-
tua iuucpa u uunxa « cuujetuaiiiu tiakap u lfUHK) J1 oepaoa 6aUliile « oepa-
ouiilu 6aUliily) CaCBJ1M rrpJ1XBaTJbHBe jep HMeHJ1ue cujetua J1 oepaoa
osnasasajy pe3YJlTaT rnaroncxe paznse, rra lbJ1XOBO JleKCJ1QKO saasea.e He
oztcryna 3HaTHJ1je 0)], saa-rersa onrosapajyhax rnarona.l-
6. PeKUJ1jcKJ1 O)],HOCJ1 cy ztofipo sacryruseaa J1 KO)], J13Be)],eHJ1ua CY<PJ1K-
COM -aj.
aj: 1) iiluiilpaj (ceeUi.J1Ociilu), opxiuaj (pyKe) , oozahaj (v36yHe), jeuaj (oe-
eojxev; oiiacyuaj (caiIia), iiopeuehaj (ciiloMaKa), cuupaj (oaHa);
2) oupouuuaj (zpexa), iipexpiuaj (upaeUAa), 3Q.,1Ozaj (xpauei, uoxyiaaj
(6eKciilea) , ooocuensaj (uopobaja), eyucea} (eooe), usoucaj (ea30yxa);
3) yzohaj (eAaciilUMa);
4) eaiiaj (3a UCiIiUHOM) , useetuiuaj (0 yiilalGWUl1u), naiiaoaj tna iiOAU-
uujy';, naiujeua] (sa iiexapv, nacpiuaj Ha ..., oxpiuaj ca ... ;
5) oozahaj tua oan eeHliafba);
6) iipeujeuauaj (y zpao), yiuuuaj tna enaciu); ucupahaj y ...;
7) (z/zyu) ocjehaj;
l2 OB,Zl.e nnax rpeoa npavenrr» 11 jezury 3Ha4ajHY pa:nI1KY. AKO H3Be,lleHl1ua I1Ma an-
CTPaKTHO snasea.e peayrrrara, npennounca .rorryna ce He pasnaxyje on rnaroncxe. TaKO I1MaMO
oepaoa CIa 3a,UtC6a ouosuuuje « oepaouiuu CC OC) ...), £1.111 11 oepaoa Ita 6muUtu.
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8) ocjehaj oa..., uoxyuiaj (oa ce epaiauv, useeiuiuaj (oa je ooiuaoy,
otiuuaj oa... ;
9) ooiuuuaj (KO/leHuAw).
Hexe M3Be.uemU.J:e na -aj He osna-raaajy casry paznsy, Ben IheH pesyn-
TaT, aJIl1 ce 11 rana ocrsapyjy CJIMtIHM pexuajcxn O.uHOCM. Ilojenane 113Be.ue-
HMl.J;e na -aj oaaasaaajy CTBapM (anp. uspatuiuaj, naujetuiuaj, ypehaj, fle-
::JICaj); OBe 113Be.ueHMl.J;e ncaneacy 3HaTHl1jl1M orpanases.ava peKUMjcKMX on-
noca. Taxo nnp. Hl1CY rrpMXBaTJbMBe <ppa3e (?) naujeuauaj «aiie « uauje-
CUlUUlU Kauy), (?) ypehaj cotie « ypeouiiiu c06y). qMHM ce zia y 3HaTHOM
6pojy cnysajeaa Herrpl1XBaTJbMBOCT rrpOMCTl1Qe M3 cyacasaa,a 3HaqeIha 113Be-
zteaaua xoje osaasaaajy CTBapl1; craapn, npenaern cy 0611qHO oojexar
pazrae TaKO zra He MOry HOpMaJIHO MMaTM ofijexarcxy zrortyny. C npyre crpa-
He, Ql1CTO cytijexarcxa ztonyaa 113Be.ueHMl.J;e y 3HaQeIhY CTBapM Hl1je HMMaJIO
MJIYMMHaTMBHa jep ce He MO)l(e Pa3JIMKOBaTM on npocror nocecasnor ozmoca
(anp. uaujeuuuaj Joeanai. qMHl1 ce zta je y OBMM cnysajeaaaa rrpMMeHJbl1BO
CXBaTaIhe na cy Moryllli Pa3JIMQMTl1 CJIojeBM JIeKCMKaJI113al.J;l1je (Bauer 1983).
9. Cy<pMKC -6a CTeBaHoBMn (1981) oueisyje xao peJIaTMBHO npoztyx-
TMBaH, a Ea6Mn (1986) xao cJIa60 nponyxrasaa. H3Be.ueHMl.J;e OBMM CY<PMK-
COM nnax y npanasaoj MepM npeaoce pexunjcxe ozraoce onrosapajyhax rna-
rOJICKMX <ppa3a. Oacrynarsa xoja ce y HeKMM CJIyQajeBl1Ma jaarsajy Mopajy
ce noceono MCrrl1TaTM.
-6a: 1) 60p6a (ueil1lzoea), z036a tpohaea), :YKJyp6a (uzpalia), ceotia (uUluzla);
2) upeooutia (Heycuexa) , ouotia (UMafba) , 6ep6a (epoocha), oeopiia
(lfapa), useeotia (KOMaoa); 13
3) »caniia (cyoy), napeoiia (UO/lUlfujU), upuujeoia (oupeKUlopy);
4) nazootia (c upoiiiuenuxosc, ouotia (ua oujenoeey, 60p6a (sa 6.IlacUl),
cpuiia (360z uopasai, ::JIC{L!16a (na oupeKUlopa);
5) HaCUlaM6a (y UOOpyMy), opY::JIC6a (y KJly6y), uociupojtia (y xacapuuv;
6) ceotia tna jyz), ::>ICJip6a (y unociupanctueov;
7) (y3a.rzyoHa) cputia, (eez,uUla) xUM6a;
8) Uly::JIC6a oa..., »caniia oa..., upUMjeo6a oa...;
9) uapyutia (UOz,uUlOM), 60p6a (ueuacua-exii.
H3Be.ueHMl.J;e aa -6a MOry .ua 3HaQe 11 pe3yJITaT paznse. H y TMM CJIy-
QajeBMMa ce npeaoce pexuajcxa O.uHOCM, cex xana 113Be.ueHMl.J;a 3HaQl1 on-
peheay crsap, npeznrer. Hsrnezta ,J:J:a y TOM cnysajy CY<PMKC -6a sesyjc o6je-
KaT jep ce imp. .IWOf16a oupesiuopa « sionuiiiu oupextuopai 11 ::JICa.:76a OU-
13 He nne (?) upupeoba C6elfaHOCUtU jep je peq upupeota JIeKCHKaJUi30BaHa TaKO zra
ynpaso 3HaqH BPCTY CBeqaHOCTH. CeM rora, YKOJIHKO H3Be)leHHua ossa-rasa HeKY CTBap, a He
pans-y, CyepHKC -tia seayje o6jeKaT. Taxo H3 .HO.WUtU oupekiuopa He CJIe)lH MO.:16a oupexiuopa,
Ben .HO.:1oa oupexiuopy - a TO je npovena pexunje. OBa mrrepnperauaja je jemrao Moryna axo
pes .11O.10a 3HaqH rmcann zroxysreaar, rj. jeznry CTBap.
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pexiuopa « »canuiuu oupexiuopai MOpa rrporyva-nrra xao cytijexarcxa .LJ.O-
nyaa, OBIf npaaepa ce He Mory TYMaqlfTIf xao oojexarcxe .LJ.OnyHe jep 611
y TOM cnysajy .LJ.OlllJIO .LJ.O npoveae pexuaje; 1f3 HaBe.LJ.eHlfX rJIarOJICKJiX rppasa
npoaaanasa cano MOJl6a oupekiaopy If :JICaIl6a oupesiuopy. Ilpoueua pex-
I..UIje je OB.LJ.e 1f3rJIe.LJ.a nocnenaua OKOJIHOCTIf .LJ.a CYcPlfKC -6a sesyje oojesar
YKOJIl1KO assencaaua IfMa aaasen.e crsapa. 11IITepecaHTHo je .LJ.a ce npen-
JIOIIIKa .LJ.OnyHa If .LJ.OnyHa y .LJ.aTlfBY qyBajy y TOM cnysajy, Taxo 1f3rJIe.LJ.a
Moryne If :JICaIl6a na oupexiuopa « »canuiiiu ce na aupeniuopai If :JICa..J16a
oupexiuopy « »canuiuu ce OupeKii1opy).
10. Hsseneaaue nossohy cyrpaxca -tea snase yrJIaBHOM rJJarOJICKy pan-
IhY·
-fba: 1) 3e6fba (UOJlUlfajlfa), iiaocn.a (poouiaes.a), iueiioea (Joeanav;
2) paotea (3aoaii1Ka), epaatea (uaIlaii1e), uoiupaociea (oy6aHa), HOZUfba
(opY:JICja) , upaii1fba (603a);
3) cueuuea (PQ3Z060PY), ii1e:JICfba (UWlO:JICajy) , iipeiiin«: (oupeKii1opy);
4) »cyon«: (sa Jleuoii1oM), iiaocn-a tua saepaoey;
5) iueuaea (UO/beM), 60:JICfba (ao epaoyv;
6) 60:JICfba (y epao), «peuoea (U3 pyuei;
7) (6p3a) 60:JICfba, (opcKa) iipeiiuea;
8) iiaocna oa ..., upeii1fba oa ..., cnyiun«: oa ... ;
9) upeii1fba (60jK0ii10M) , 60:JICfba (6pooO)w).
Ea6lfn (1986) npauehyje .LJ.a pes tipaiuna 3Haqlf cxyn JbY.LJ.If, ana TO
He .LJ.OBO.LJ.1f .LJ.O rrporasypesaocrn jep Ta pes 3Haqlf If rJIarOJIcKY paznsy (xao
HIIp. rope y upaii1fba 603a).
11. Ilpaaepa asseneaaua na -fbe cy 6pojHJf If .LJ.o6po anycrpyjy rrpe-
nomea,e aprysseaarcse crpyxrype.
-fbe: 1) ciuapene (MJlaoe:JICU) , zopetee (6al7lpe), .uptuiuetee (K)lUalfa) , upu-
euhene (6aMUUpa), «cunene (cueea), saupeuauuaene tnoeuuapai, tinejane
ioeaua), 60efbe (cii1pa:JICe), xiuujene (O-,WllaoUHe) , epetee (6uHa);
2) oojene (6e6e), caouun.ane (:JICeHe), ynuiuiiietee (lfPKa6a), iineiiieiee
(¥eMuepa), uneeetee (Kape) , iieuetee (KO/lQtta), eyuene (:JICpe6a) , uuiuhetee
(:JICUii1a), UOHU:JICefbe (uoCllyze), ooehatee (sapaaey, 6apaii1afbe (HO:JICe.M), ua-
opyocatee (60jcKe) , tipane tjaeooa), touuee (cii1oKe) , usoaiee (H06uHa), 6a-
uatee (ueii1apou); 14
3) ooiiauueane ioeeojxauav; otiehaiee tpaonuuuuai, OU6.1befbe tJoea-
Hy), CJlY:JICefbe (ZQ3ou), ooiiaoane (J06aHy), upuuaoane (HeKoMe), eepoeanse
(J06aHy), uaxatee (J06aHY);
4) 6Y.lbefbe (y expauv; otiaejeuuaene (0 U360pUMa), oonaocetee (y cy-
K06), ooceneiee (y Beoepaoi, ucxyun.en.e (3a UOP(3), 6paii1UM.1befbe (ca He-
14 I1MeHHIJ;a 36aJtJe (y CMHCJIY rnryne) je neKCHKaJIH30BaHa TllKO na y06wIajeHe norryae
(HIIp. (?) seatee J06aHa) HHCy CaCBl\M npnxaarnase, H3Y3eB MO)K)la y HeKOM nocefiaoa KOH-
rexcry.
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upujafile/beM), tiynuaiee (y CHY), UOY30afbe y ..., uctouyuetee U3..., tiauan.e tna
ZOMWZy, y cneey; »cpiueoeanse sa..., usuupense ca ..., Y:J1CU6afbe (y opY:J1CefbY),
eneoane (y Kapfile), pasuuuouuee (0 c}'1pfilu), eneoaiee (sa HeKUM);
5) tipooapetee (peKoM), cjeoeiee na ..., »cuenen.e y (U306U/bY), 60pa-
enetee LV Eeoepaoyi, iieiuauene (uyfileM), ociuajatee (y Beoepaoyy;
6) eneoan.e tua ynuuyv; Kofilp/bafbe (00 uposopai, iiyiuoeane y ..., iiy-
:J1Cefbe (upeMa 3UOy); .
7) (6eoHo) »cueaene, (neoupaeoanoi tioeaheue, (upu6peMeHo) saiio-
cnene, (oyzo) 60/L06afbe, (upUCfilOjHO) uonauuuee, (.MUpHO) ociuajatee;
8) oouyuauene oa..., oeaauiiuene oa..., usjauueen.e oa..., otiehan.e
oa ..., xiuene oa ..., y6eljefbe oa ...;
9) iiouepaeaiee (CY06UHO]~1 /bYou), pyxoeohense (upeoy3elieM), ZOCUo-
oapetee (./byomw), uaxatee tpeiiou], neiuetee (aeuonosq, 6a6/befbe (sana-
filo.«), yuupatee (filezuKoM cuphy), 6a6.!befbe (CUOpfilOM), cnyocense (KOMiijy-
filepoM), uyhen-e (KO/laIJUMa).
Haaezteaana iieuetee 3HaqH H rJIarOJICKy paznsy H pe3yJITaT paarse, aJIH
TO He OMeTa ocrsapeae ofijexarcxe ztonyae xao lIITO je anp. rope ueuen;«
«onaua. 113Be.n;eHHIJ;e otiehane H naopyocatee saaxe pe3yJITaT paznse, aJIH
ce 6e3 CMeTIbH Mory .n;onYHHTH onrosapajyhaa 06jeKTHMa. Ana H3Be.n;eHHIJ;a
uuiuane ztonynrra cavo .n;OIIYHY Y zraraay - uufilafbe J06aHY « uuiuaiuu
J06aHa) jep 6H ce uufilafbe J06aHa HOpMaJIHO rrporyaa-ncro xao cyojexarcxa
CJIO)l(eHHIJ;a. Pa3JIor TOMe je llITO ra H3Be.n;eHHIJ;a HMa KOHKpeTHO saaserse -
onpehea THIIpeseaaue, .n;OK je saaserse H3Be.n;eHHIJ;a otiehane If naopyocane
ancrpaxrno.
12. BH.n;HMO na zteseptianae H3Be.n;eHHIJ;e rrouohy nponyxrasaax cy-
<pHKca aacnehyjy y BeJIHKoj MepH pexunjcxe ozraoce onrosapajyhax rJIarOJIa,
a na ce cyojexar H 06jeKaT ocrsapyjy xao nonyne Y reHHTHBY. I1HTepecaHT-
HO je zta ce Pa3JIHqHTe npennounce nonyne no npaBHJIY He Melbajy, rj. H3-
Be.n;eHHIJ;a sanpzcaaa aery npe,lJ;JIoIIIKy pexuajy. YKOJIHKO je CY<PHKC Malbe
nnonaa H nonnozcaa BellHM orpauasea.aaa, HeKH ozt pexnajcxnx oznroca
MOry ocrara HeOCTBapeHH. Taxo aa Cy<pHKC -u06a HMaMO cnenehe peanasa-
IJ;Hje peKIJ;HjcKHX ozraoca:
-uotia: 1) :J1CeHuo6a (Munanai, pojuotia (ulJe/la), «pyuuotia (Kpa/ba);
2) xocuoia (filpa6e), eptuuotia (:J1CUfila);
3) -
4) pojuotia (OKO KOZUHUlje);
5) unoeuota (MOpeM);
6) cenuotia (y zpaooeei, i1.Iloeuo6a y Auepuxy;
7) (HeyMecHa) xeanuotia, (i1pefilepaHa) eojuotia;
8) pjetuuotia oa..., xeanuotia oa...;
9) :J1CeHuo6a (Jo6aHKoM), xpanuotia (MecoM).
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Oaaj cyqmKc je cJIa60 IIJIO,UaH (B. Ea6Hn 1986, CTeBaHoBHn 1981).
YCJIe,U rora ce peKIUIjcKH O,UHOC 3. He ocrsapyje. 15 CYcPHKC -eoc, KOjH je
raxohe cJIa60 IIJIo,UaH, ocrsapyje jOlII MalbH 6poj pexunjcxax ozraoca:
-eoc: 1) iipuoeo«: (ywujy), cupoe»c (~y6pewa), naeeo«: (uaca), opujeue:nc
(eojnuxai, cepaiieoc (Koxe), ueune»c (uaca);
2) uaneoc Wy6pewa), zpaiieoc (u/zeHa), xpiieoc (oiJeJw);
4) zpaiieoc (oiJ cupouaoeev;
6) naee»c (na iiponasnuxei, iupyneoc (U3 iiaopyua).
Y cnysajy CYcPHKca -eoc He ocrsapyje ce, ziaxne, sehn 6poj peKUHjcKHX
oznroca: 3, 5, 7, 8, 9. ITpHMeTHMo zta nexe H3Be,UeHHlle OBHM CYcPHKCOM He
osnasasajy casry paznsy Ben rsea pesyrrrar (imp. wpY/lex, xpueoc, Kea-
peoc). Hsaenemnte na -eo«: HMajy qeCTO H nejoparnano saaserse, lIITO CMa-
lhyje MoryhHocT KOM6HHOBaH>a y HMeHHy.Ke rppaae. Hexe H3Be,UeHHlle ca
OBHM CYcPHKCOM cy JIeKCHKaJIH30BaHe ca rrpOMelheHHM 3HaQelheM. Taxo imp.
HMeHHlle tiooeo«: H upiueoc oaaasasajy CTBapH, a nyiie»: oco6y. Q,U OBHX
HMeHHlla je,UHHO je HMeHHllY upiue»c Moryne CMHcaOHO ,UorryHHTH (anp.
upiueoc kyhe). lfuHH ce zta je OB,Ue saa-rajaa MOMeHaT JIOKaJIHe 6JIHCKOCTH,
rj. npezraeraa H,UeHTHTeT THX ofjexara, Osaj MOMeHaT ce jaarsa H y HeKHM
,UpyrHM rrpHMepHMa xana H3Be,UeHHlla HMa aaaseae CTBapH.
13. 3HaQelhe pesynrara paznse HMajy H3Be,UeHHlle CYcPHKCHMa _@, 16
-Ia)« H -Ka. II3Be,UeHHlle xoje osaasasajy pe3yJITaT pazuse raxohe peanasyjy
seha 6poj peKUHjcKHX onaoca yKOJIHKO cy, HapaBHO, H3Be,UeHe rrJIO,UHHjHM
CYcPHKCHMa. II3Be,UeHHue xoje osaasasajy CTBapH HJlH oco6e ocrsapyjy cauo
MalhH 6poj pexnnjcxax ozuroca. HaBO,UHMO caaa nonyae H3Be,UeHHlla CYcPHK-
CHMa -@, -ta)« H -sa xoje nperexoro osaasasajy pe3yJITaT paznse.
Hajseha 6poj H3Be,UeHHlla osor rnna ,Uo6Hja ce noxrohy HyJITOr cy-
cPHKca. QHe aajxeurhe 3HaQe pe3yJITaT paznse, pehe caxry paznsy HJIH cTBap.17
e CYcPHKC: 1) ZUYM (eoiJe), Ilew (uwu14e), 14eWl (uca), passtax (zpaHU14a), iio-
KIlUK (HHiJujaHa14a), cupao (/zewa), cepa6 tneha), ciuuo Uoeauas, «auuue
(MWlaHa), :J1CY6op (uowoKa), cyxot) (eojcKu);
2) oooup (Mewa/w) , oenac (eectuui, ciiouen (UpOU1.lZUX epeuenai, «oe
ieeoocha), oxoe (llaH14a), iioiiaco« (KOltJa), peuoniu (JHaUlUHe), najast tpao-
HUKa), uojau (cWle), CK./lOU (.l'vtaZUUHe), cuoj (eaeuenaiuav;
15 Moryhn npllMep (?) e03u06a «yhu He AeJIYje YBepJbI1BO.
16Y aosnjoj rnrreparypa ce pannje rosopn 0 xoasepanja Hero 0 HYJITI1M cyqmKcllMa
(B. Quirk 1985, Lieber 1992, Katamba 1993). Pann naxme KOMYHI1KaUl1je ja 3anp)J(aBaM TepMI1H
KOjl1 je nOCTaO y06wrajeH y aamoj mrreparypa.
17 H3BeAeHllUe OA cspureaax rnarona no rrpasnny osaasaaajy pe3yJITaT paznse (OOl{eK.
uspas, HaAteiU, uoiUuuc, 0020eop, cyoapi, ann ce TaKO QeCTO MOry CXBaTI1TI1 11 I13BeAeHI1UC 0.:1
aecspnreaax rnarona (anp, ujee, 30e, eoeop, 6;1yO, iina«, ciiop, seapv. QI1CTO 3HaQClhC marOJICKe
pazuse ce A06llja OA ozrosapajyhnx aecspmeaax rnarona npl1MeHOM cydmxca -tee (unp. 0020-
eapaiuu - ooeoeapaiee. uspaocaeaiuu - U3pay,caeafbe, naueiuaiuu - nasietuane, iioiiiiiucu-
eaiuu - aoiuuucuean.e, I1TA.).
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3) ftOKJlOH (CUHy), iipunas (zpaoy) , iiouoh tJoeanys, saiioeujeo tapuu-
ju), OOZOBOp (enaciuuuar;
4) uucao (na ftpujafi1eJba), OCBpfi1 tna llJlaHaK), ynas (y CallY), iipuiiiucax
(Ha KOMUCUjy), ZOBOp (0 ycfte.xy), ZOBOp (ca HeKOM), iipeeoo (na He.MalJKU);
5) iiponas (Kp03 epaiuai, iuaiiaiii (ua yBO), oocee (00 Bpxa) , ftao (y
jauy), CKOK (Kp03 06pyl.l);
6) upooop (y epaov, YCftOH (Ha BpX), oxpeiii (ftpeMa l-boj), iiai) (ca ciiio-
nuue), CKOK (ca Mocfi1a), fi1pK tna caciuanaiq, CKOK (na 3eMlbY);
7) (BpujeoaH) pao, (6p3U) Jlefi1, (fi1eJiCaK) epujex, (zopaK) una«, (Jleft)
ftPOBOO;
8) HayK oa ... , upeonoe oa ... , ftpUZOBOp oa ... , OOKa3 oa ... , saxiuee oa ... ;
9) Jlefi1 (aBUOHOM) , CKOK (ftao06paHoM).
I13Be.n.eHJ1ue cyqmKcoM -e xrory zta sna-re noaexaa J1 rJIarOJICKy pamsy, a
pehe CTBap (anp. ciiipye, UlMpK, uauuiii, Ofi1pOB, 3alJUH), MeCTO (unp. eas,
iupe, Ofi1BOp, upujeeoj, iiouop, YJla3) J1JIJ1 oco6y (HaxOO, upujeoee, ftPOPOK,
fi1YMal.l).18 YKOJIJ1KO sna-re CTBap, MeCTO J1JIJ1 oco6y, OHe nonneacy BeMM
orpanaaetsaaa y ozmocy aa OCTBapJ1BaIhe peKUJ1jcKJ1X onnoca.
15. CY<PJ1KC -Ia)« je TIJIo.n.aH y J13BoljeIhy .ueBep6aJIHJ1X J13Be.ueHJ1ua.
-ta)«: 1) paseuiuax (HayKe), iipeciuana« ttaaue), upaca« (ftyUlaKa), iioueiua«
(ftpeocfi1aBe);19
2) 006ufi1aK (ftpeMuje), oooaiua« (JWJleKa), cinuca« (PyKy), ocaiamo«
(MJleKa), Ha2JlaCaK ipeuenuuey;
3) saoaiiia« (ljal,fUMa), ft.!becaK Uoeanyi; oooaiua« (PYl.lKY);
4) upenasa« (na 03peH) , iipuctiiauatc tna yCJlOBe), usyseiua« 00 ... ;
5) 60paBaK (y CeJlY), iiponasax (Kp03 cenos, iioueiua« (My3UKO.iU);
6) OOJla3aK (ooaBoe), iionasax (y zpao), YJla3aK (y Ca.rzy), U3Jla3aK tna
ynuuy), OOJla3aK (y epao, na ceeuanoctui, yiiaoax (y lGrzOftKy), neciiianax (U3
epaoav;
7) (Jleft) iioueiiuuc, (6p3) paseuiiia«, (jaK) ft.!bycaK;
8) upuciuana« oa ..., saoaiua« oa...;
9) OOJla3aK (B030M), 06WZa3aK (KOJlu/ua), CWZa3aK (cfi1efteHUl,faJI,ta).
Kao lllTO CMO Ben nOMeHyJIJ1, aKO J13Be.ueHJ1ua 3HalfJ1 aexy CTBap J1JIJ1
npezraer, ztorryna nonnesce Pa3JII1lfJ1TJ1M orpaaanersaaa 360r Bene BepOBaT-
Hone JIeKCJ1KaJIJ13aUJ1je pesa y noce6HOM saasea.y J1 ynorpefia. Taxo pelf
nujeua« 3HalfJ1 CTBap, jezmo nocefiao cpencrso J1 He MO)f(e ce .uOnYHJ1TJ1
aHaJIOrHO rnarony. A pelf caciuoja«, xoja .raxohe 3HalfJ1 crsap, zionyurra
caxo cyojexarcxy .u0TIYHY - caciuojax eooe. Y HeKJ1M .upyrJ1M cJIYYajeBJ1Ma
18 BH,lJ.eTH Ea6nn (1986).
19 Y HeKHM CJIYLJajeBHMa je Moryhe ;1BOCTpYKO TYMaqea,e, rj. Ilpeociiiaea UOI.{UH£ Ii
Ilpeoctuaey UOI.{W-bY. Y cnysajy 6e3JlH4HOr cy6jeKTa mrnena na je TYMaqea.e Ilpeociiiaea iio-
I.{UH£ 06H4HHje.
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Morylia je yxrecro ztonyne y reHHTHBy npeztnounca zionyaa. YMecTO ucjeua«
HOBUHa MO)l(e crajarn ucjeua« U3 H06uHa, yMecTo upUKJbyIJaK ctupyje - iipu-
KJbyIJaK na ciupyjy, yssecro Yllo:JICaK uuiiena - Y/lO:JICaK 30. uuiiene, yueiua«
KJ-bUZe - yueiua« y KJ-bU2Y, a YMeCTO napesa« ueca 06HqHlfje je uecuu Ha-
pesax. I1pHMeTHMO, MeljyTHM, zta ce npennounce Ll.OrryHe He aacnehyjy ysex
H3 oztroaapajyhax rJIaroJICKHX <ppa3a (anp. "ynoocuiuu 30. uuiiene, */zuiilu
30. BOOy). To y crsapa 3HaQU na je y cnysajy H3Be,ZJ,eHHua xoje oaaasyjy
crsapn Morylia H rpaacdiopuauaja runa nuiiiu BOOy > nujeea« 30. 600y, .1U-
jeuuiuu iiaiiup > nujeuax 30. uauup. Kojn cy Hy)I(HH yCJIOBH sa TaKBy rpan-
C<popMaUHjy, rpctiano 6H TeK HcrrHTaTH rrOCe6HI1M Hcrpa)l(HBalbeM.
AKo H3BeLl.eHHua HMa ancrpaxrao saaseae pesyrrrara paznse, OHLl.a je
npapoztanja reHI1THBCKa nonyaa: ociiiaiiiax soiexa, oiuucax ciiioiiana, 00-
6/beCaK eaiiipe, naciuaeax pouaua. Hacynpor TOMe, HMeHl1ue ean.a«, yiuiuu-
ua«, xoje cy JIeKCHKaJIH30BaHe y saasersy nocefianx CTBapH He ocrsapyjy
pexnnje (P) ceM MO)l(.lJ.a rrpH,ZJ,eBCKe nonyne 7).
16. CY<PHKCOM xa ce raxohe H3BOLl.e HMeHHue xoje 3HaQe pe3yJITaT
rJIarOJICKe pamse.
-ka: 1) iloepeuoca (MuHuciUpa), upeuupxa (uocllaHuKa, JOBaHa co. 6paiUoM),
ceupka (!.Ju2aHa) , UCOBKa (napeouuxay;
2) tiuneiuxa (Pa320Bopa) ,20 0020HeiUKa (pe6yca) , iiociiiaexa (U3J1O-
:JIC6e), Ha6aBKa toupeue), eapxa (Heupujaiile/ba), cepeupsa (xpaHe), IJUCiilKa
(opUl/upa) , KpUWKa txnetia), 36pKa (peooeai, IJeciUuiUKa (u06eoe);21
3) ueciiiuiioca Uoeany);
4) epeuoca (y ca6upaJ-bY), 6uiilKa (30. uopeysei, 6uiilKa (UpOiilUB He-
upujaiuen.a), jaouxoexa 30...., upeiiupxa ca.." upeuupxa 0..., ueciiiuiiaca (na
u06eou) , u06UKa (na ByKa), opexa na (oel/Y), ooeuxa 00 (uyweJ-ba);
5) iipeuupxa 3602 epeuoce;
6) -
7) opcxa (opeKa), 2IlaCHa (BuKa), ftaHUIJHa (BpucKa);
8) upeiUuociilaBKa 00..." aocjeiuxa 00....;
9) eapxa (upeiUeapaJ-beAt) , CHUMKa (KaMepo,w).
Oner ce MO)l(e rrpHMeTHTH zta YKOJII1KO H3BeLl.eHHua 03HaQaBa CTBap
peKUHjcKH OLl.HOCH (P) ce He ocrsapyjy y fIeKHM cnysajenava. Oojexarcxa
Ll.0TIYHa rJIarOJIa ce y TOM cnysajy QeCTO peanasyje xao npeztnoursa ztonyaa
(nnp. iipeupexa ua uymy « upeupenuiuu uyzTt),22l/eOUlbKa 30. uaj « ujeouiuu
20 Y rrpmrepy ociuaexa apeuujepa - ocuiaexa HMaJIeKCHKaJIH30BaHO saaseae, aarry-
IIITaH>e aexe 3BaHHl.JHe ¢ym<UHje, 06Hl.JHO y ¢OPMH npasaor )J.oK)'MeHTa. 3aTO je Moryha casro
cy6jeKaTcKa aonyna.
21 Pel.JH upuuoejeiuxa H cuneiiaca cy JIeKCHKaJIH30BaHe y noce6HHM 3Hal.JelbHMa H He
MOry ce )J.OIJYHIITH o6jeKaTCKHM reHHTHBOM.
22 A.Jm je Moryhe peha upeupexa paseojy jep OB)J.e pes iipeiipesa HMa y TOM H3PIDY
anCTpaKTHO saa-reae. I1Memmasaupuixa noxasyjeasrneziacnHl.JHY pa3JIHKY. Y pesesrana Kyeap
o HOMI1HaJlI13aUl1jl111 HaCJIeQI1BaIhY crpyxrype apryveaara 27
lJaj) , HOCUfbKa sa pan-enure « HOCUUlU paieeuutcei, sadun.euoca 0 yoecy.
YKOJIMKO cy asseneaaue JIeKCMKaJIM30BaHe ca rtposrersenara 3HaqeIheM, aesa
ca peKUMjCKMM O,uHOCMMa rJIarOJICKe OCHOBe je nopexeheaa M aajscuihe ce
He MO)Ke ycnocrasara. TaKBy Be3Y je anp. reunco yTBp,uMTM sa MMeHMue
KeOlJKa, 3HalJKa, oojxa.
Ilocefino pasaarpaa,e saxreaajy MO)K)J,a M asseaenaue na -oiuuna xoje
06MqHO sna-re pe3yJITaT paznse MJIM lbeH rpar. Ca nasenemmaaa osora 'nma
MoryhM cy peKI.J;MjcKM O,uHOCM 1. M 2. (imp. 6p/bOUlUHa iionuuuje, Uu.lIOUlUHa
opea, oepetioiuuna nuua, oaexoiuuna uoeei. Osne MeljyTMM sarsa 3arra3MTM
na je raxohe Moryhe MJIM xax 06MqHMje UWZOUlUHa 00 opea, oepetiotuuna ua
nuuy M ouexoiiiuna na H03U, aJIM He 11 *6p/bOUlUHa 00 iionuuuje. To asrnena
oner rrpOM3MJIa3M M3 QMlbeHMue na pexa UWZOUlUHa, oepetioiuuna, oiiexoiuu-
na MMajy KOHKpeTHO sua-rerse CTBapM, a pes 6p/bOUlUHa MO)Ke na MMa M
ancrpaxrao saaxea,e. AKo ce ra pes ynorpcfin y CBOM KOHKpeTHOM snaaea.y,
npennounca zronyna 6pJboiIluHa na ciIlOJ1Y je rrorrryno y peny. Osne oner
MMaMO npoveay pexunje KO,u naacneanna xoje MMajy 3Haqelbe CTBapM (6p-
/baiIlu CUlO > 6p/boiIluHa na CUlO/Zy).23
17. Pa3MoTpMMO cazta asaeneaaue xoje MMajy saases,e ocofia MJIM
crsapn. CY<PMKC -(a)lj aajxeurhe 3HaqM sputaoua pazuse, a pehe crsap, )1(11-
sorarsy MJIM pe3YJITaT paznse.
-tatu: 2) «ocau (iIlpaee), «yiiau (:>!CUUla) , «ycau (xpaney, iiucau tpouana),
iiotoioiiau (J10Hlja),24 iipocau (oeeojKe), UleOpalj (eacuoney;
4) 60palj sa iipaeoy, jeuau sa ynoze, iupazanau sa UCUlUHOAt;
7) (HecupeiIlHu) iiieiiaeau, (jaoaH) «yxaeau, (xpa6ap) tiopau, (ejewiIl)
xunau;
9) iupeoeau (CUlOKOM) , enaoanau (3eMlbOM), yoapau (ueCHuljO)W).
Pesa ujeuyiuau, ZUKpOUalj, zpyiuau (xaxieaa co) xoje saaxe crsapn JIeK-
CHKaJIM30BaHe cy ca rroce6HMM 3HaqelbeM M 3aTO nonnezcy BehMM orpana-
qelbMMa y O,uHOCy na pexunje (P), a CJIMqHO B~ M aa pes uujeeau, xoja
3HaQM )I(I1BOTMlbY. Ta pes je asaeneaa on rJIarOJIa iieeaiiiu, aJIM je ztoumo
no nposieae saaseaa, TaKO na HMCy saure Moryhe ztonyae rJIarOJICKe <ppa3e
(nnp. He M)J,e "ujeeau iijecue),
Lieber (1992:136) xoncraryje zta CY<PMKC -er y eHrJIeCKOM jesaxy Be-
syje CrrOJbHM apryvear rnarona (cyojexr) TaKO zta npeocraje jeznrao rseroa
ynyrpaunsa apryvear (06jeKaT) xao y rrpaaepy admire - admirer. CJIMqHO
TOMe ce nonarua M CY<PMKC -(a)lj TaKO zta peKUMjCKM O,uHOC 1) nnje Moryh
sa MMeHMue xoje snaxe ocofiy. Moryhn npaaepn sa 1) 6M 6MJIe MMeHMue
JOUluuje ypaouo saiipuacyjena, <ppma saupuixa l1Ma anCTpaKTHO 3HaqeIhe paruse, a y peseaana
3aUliUo HUCU K)lUUO saiipuocy sa jeno? KOlIKpeTHO saaseae CTBapl1.
23 CJIWIHO TOMe 3UO uyua > uyKoiUuHa na 3UOy.
24 06jeKaTCKa nonyaa 113Be,n;eHl1Ue UOK.ilOUa/1 je Moryna jep 'ra pes l1Ma snaxene 11H-
crpyaeirra.
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xpouau (60/LeCfluKa), UOJby6al1 (:>ICefle), aJI11 OHe snase pe3yJITaT paznse, a
He CTBap illIH ocofiy, 113y3eTHo je Moryn 113PaJoCJlOflal1 enaciuu jep y 11Me-
H11lU1 ocnouau CY<PHKC -(a)l1 sesyje 06jeKaT, a He cyojexar. Ilpesra TOMe
cxsararsy y CJIO)l(eHHuaMa nrna .uaciiio.»y6al1 11 ueuaiuopesau cy Be3aH11 11
cy6jeKT 11 06jeKT.25
IIp11MeT11MO zra 113Be,lleH11ue on rrOBpaTH11X rJIarOJIa He xrory 11MaT11
ztonyny rana 2. TaKBe cy nnp. 11MeH11ue ujenyiuau, epytuau, ycpaua11, zu-
30al1. )lHpeKT11BHa pexuaja 6) je Moryna aa 113paJe yoapau Y 3UO 11 uO./by6al1
y oiipas, aJI11 TO je 3aTO UITO 11MeH11ue yoapau 11 UOJby6al1 sna-re pe3yJITaT
paznse,
CY<P11KCOM -au ce M3BO,lle 11MeH11ue xoje osaasaaajy CTBapM 11JI11 ocofie.
Taj cy<p11KC ce rrJIO,llHO npaaeayje aa necspureae rJIarOJIe (Ea611n 1986).
-au: 2) ouoiuau (Kfbuze), pesau (OJlOeG;Ka),26 ocueypau (cii1pyje), eosau (Ka-
uuona), useohau (paooeai, iipouseohau (6ul1uKJla), uetea« (6p3ufle), saiiy-
tuau (¢Jlazue), uooyUupal..{ (epaii1a), yiiujau (jwacii1UJla);27
7) (eezuii1) peau, (oo6ap) iinueau.
Kao 11 cy<p11KC -tan; cy<p11KC -au sesyje cytijexr paznse, rra ce pexnnja
1) He MO)l(e OCTBap11T11. Y MMeH11U11 nacaoteau « uacnouutuui M3Y3eTHO je
Be3aH 06jeKaT TaKO na H11je Moryn peKUMjcK11 O,llHOC 2). Hsneneaaue O.MO-
iua«, ocueypau, yuan-an, pesau, ouacau 11Majy snaseise 11HCTpyMeHTa rra
MOry, MaKO osaaaasajy CTBap11, na ocrsapyjy peKU11jcK11 O,llHOC 2). Y 11Me-
H11qK11M 113paJ11Ma csaxau C J'vtOii1KO.H 11 cxaxau y oan. npezrnonnce nonyae
cy Moryhe seposarao caao 360r MHCT11ryu110HaJI1130BaHOr snasea,a T11X 113-
pasa.
18. CJI11QHe pexuajcxe O,llHOCe ocrsapyjy 11 113Be,lleH11ue rronohy cy-
<p11KCa -ap, -aiuop, -Jl(a)11, -uux, -iiien. ys casro aexe rrojezrana-me pa3JI11Ke.
CBe 113Be,lleH11ue OB11M CY<P11KC11Ma ocrsapyjy pexuajcxe O,llHOCe 2) 11 7),28 a
cnopanasno ce xozt HeK11X 113Be,lleH11ua jasrsajy 11 T11rrOB11 4), 8) 11 9). H3-
seneaane CB11M OBHM Cy<p11KC11Ma 3HaQe ocofiy - 113BplIlI10ua pazuse I1JI11
opyhe KOj11M ce pazusa M3BprnaBa; CB11 OB11 cY<P11KC11 seayjy cyojexar re 113-
seneaane He Mory OCTBap11BaT11 peKU11jcK11 O,llHOC 1). CBe OBe 113Be,lleH11ue
npyzcajy npasiepe ofijexarcxe nonyae y reH11T11BY 11 npnnescxy zronyny:
25 C1WIHO HapaBHO BIDKH H sa C.10IKeHHlle THIla «aeouuja, cyoouepa, wWeWO'lUHa.
263a nocnezusa npnaep je HIlaK oowIHHje pesau sa o.J106Ke, llITO je H3rJIe.lJ,a Il0Be3aHO
ca CJIOIKeHow:hy HHCTpYMeHTa, rj. ca IherOBOM CIl0COOHOw:hy na ce nocnarpa xao CaMOCTaJIaH
areac (B. narse 0 H3Be.J:eHHllaMa na -.1U4a).
27 ,lJ,a .'lH o6jeKaTcKa nonyna rnarona MO)Ke .J:a Il0CJIYIKI1 xao oztpenfia onrosapajyhe
113Be.lJ,eHJ1Ue, 3aBl1Cl1 O.lJ, JIeKCl14KOr saaseaa I1MeHl1ue. Taxo anp. (7) tipujas: tipaoe Hl1je cesraa-
Tl14Kl1 Il0TIlYHO npl1XBaTJbl1B 113pa3 jep je r.1aBHO .1eKCl1LIKO 3Ha4elhe pe4H 6puja'l "crrpaBa sa
6pHjalhe opa.J:e". Hacynpor TOMe mpa3 bpuja« O.lG1W ua HOZ{Llla CMp)KJ1 HOBy, canpscajay
oztpenfiy 11 3aTO ce 4l1Hl1 Ilpl1XBaTJbI1Bl1jl1.
28Hsaeaeaane na -ap Il0llnelh.-Y Benl1y! orpaHl14elhl1Ma y OCTBapl1BalhY pexnnjcxor O,Tl.-
noca 2) 360r ;1eKCI1K~1113aUl1je snaseaa OBUX HMeHl1ua xao 3aHI1Malha.
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2) uyeap (upyce), cnuxap (uej3aJICa), seonap (EocOpOOUlJHe uptceei, oe-
«nauaiuop tnupcxe iioesujei. esciiaoaiiiaiuop (paonuxai, Ull1uii1aii1op (OUK-
ii1aii1opa), KOM6U1-taii10p (6pojeea), usonaiiiop (cii1pyje), eeuiuunaiuop (ea30y-
xa), iapancipopuaiuop (cii1pyje), eneoanau (yii1aK.iWUl1e), 6paHWZal1 (Hapooa),
ojenunau tupaeoe), oOHOCWZal1 (saxonas, uuiuanau (Klbuca), 3HG.llaZ1 tjesu-
Ka),29 caejeiuuux (upeoceoHuKa), upeociuaeuux (Hapooa), upouoejeouu« (HO-
ee eepei, sauoejeonux (oueU3uje), KOpUCHUK (ryuaii1wza), upeocjeonu« (opy-
Ulii1ea),30 tipanuiue», tnapooai, epaoutuen. (ryne) , uyuuiiie». (uaca), pyULU-
ii1eJb (cpaoa), cnytuaiiien. (rypca) , oujenuiuen; (3e.iltIbe);
4) aeuiuaiaop (upoii1ue KOMyHU3,"'lG), paiunu« (upoii1ue ueiipaeoes, iio-
cpeonux (,weljy ciiipanaua y cYKo6y), iipeiuiotaiiinu« (ua uacoiiucv;
7) (oo6ap) xyxap, (eeUlii1) aeuiuaiuop, (oo6ap) uaueeanau, (ucxpeuui
iioxajnux, (HaoMonaH) iiotieouu«, (ooAUlJaH) eoeopnu«, (ua:J1CJbue) cnyiua-
ii1eJb, (eeUlii1) ouckyiuaniu;
8) suanau oa (KaKo)...;
9) enaoap (3eiltlbOM).
Kon 3HaTHor 6poja maeneaana na cydnncc -ap pexuajcxn O)],HOC 2. ce
He ocrsapyje npapoziao 360r nocefiae nexcmcanasauaje IhlfXOBor snaseua.
aBO rtpoasunasa ns t.IlfIheHlfue zta aaseztenaue na ap najsenrhe sna-re He
casro asspunrona paznse Hero If onpehena 3aHlfMaIha. 360r 'rora je ofijexar-
CKa aorryna 2. orpamoreaa caMlfM JIeKClft.IKlfM 3HaqeIheM OBlfX lfMeHlfua. Ta-
KO ziorryae suoap «yha, iietcap xnetia, xnecap «aueua, JI1Y3ap «paea, nrzr. He
say-re cacaav npaponao jep nexcn-nco saaseae naseneaax 3aHlfMaIha qlfHlf
naseneae zionyae lf3JIlflllHlfM. Hrrp. c.Ppa3a (?)3eOHap upxee He 6lf 6lfna nor-
nyno cesranra-nor npaxsarrsasa jep 3BOHap rro )],ec.PlfHlfUlfjlf 3BOHlf y upxsa.
Arm je c.Ppa3a seonap EocOpOOUlJHe upxee cacana npaxsarrsasa jep npanes-
CKa ozrpezfia ztaje nonyaa npasn cxnrcao. Oaa OKOJlHOCT norsphyje )],a cy
lfMeHlfqKe ziorryae jenna spcra lfMeHlft.IKlfX o)],pe)],6lf (B. M. Hanh 1983).
Kozr nexax aaaenennna qlfje cy OCHOBe aenpenasna rnarona jasrsa ce
nposreaa pexunje: ciiianoenux (Eeoepaoa'; « ciuauoeaiuu y Beoepaoyi, pao-
HUK (cjJaopuKe cii1aK/lG) « paouiiiu y cjJaopuZ1u cii1aK/la), iipuiipaenu« CAyJIC-
tie ynyiupauaeux UOCAoea « iipuiipaeuiiiu ce sa cAyJIC6y ynyiapauueux ao-
cnoeay, aotieonu« xyiia Jyeocnaeuje « uo6eouii1u y xyiiy Jyeocaaeujei. Y
OBlfM nplfMeplfMa jaarsa ce nponena pexnaje - MeCTO l1peMO)I(HOr oojcxra
reaarnsaa ztonyna. QBe nposreae pexunje HlfCY YKJby-rene y Ta6eJIy (P) xoja
perucrpyje carao npoxreae cyojexarcxe If oojesarcxe )],orryHe - pexunje 1)
If 2). I-I3rJIeAa zta ce OAHOC npnnaztaa.a nnycrpoaan npassepoxr ciiianoeuutc
29 Pelf 3HaHGl{ nexra aKy3aTHBHY norryny, a raxohe HH pesanau. To je HOpM,UlHO jep
cy TO 113Be;lCmme on TpnHl1X npuaesa.
30 J;!3Pa3 naciiiaenutc .11GlUe.1talUlIk'e ce I13BO;l11 113 naciiiaea staiiiewailiutce; 11 pesunja
I1MeH!1lfKI1X ¢pa:3a MOiKC, ziaxne, zra ce npeHOCI1.
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Eeoepaoa He MO)l(e CMCTeMaTCKM aesaeara sa rnaroncxe ztorryne, 113 Tor
pasnora M IhMXOBO 1130CTaBJbaIhe M3 TaOeJIe (P) je nornyno onpasnano.
Ilocefiao ce Mopajy pa3l\lOTpMTM M3Be2lem1Ue na -nuua. OHe llMajy npe-
Te)I(HO snasea,e opyha H CTBapM, a y HeKMM npaaepnaa M ocooa. Y HeKMM
npaaepava je Moryha oojexarcxa nonyaa y reHMTMBy (nnp, 6pyaUZUl/a (.JHe-
WarLa), OPoowZUZ1a (KG.ltel-ba), MjeUlG.lUZ1a (6eWOHa)), a.J1M je 4eCTO npnpon-
nnja npeanounca nonyaa - uautcanuua sa 3y6e, «ocunuua sa wpaey, iipe-
cnuua sa eyHy, iipcxanuua sa eooy.31 Y TMM npllMepllMa OM OMJIa HeOOll4Ha
nonyna y reHMTMBy - "uautcanuua syba, *KOCU/lU4a wpaee, "upecnuua eyue,
(?)UpCKarLU4a eooe. AKo OBe nsacnemruc ynopezneao ca HeKMM llpyrMM M3-
senenauaaa xoje MMajy oojexarcxy ztorryny y reHMTMBy (nnp. U30JlaWOp
(cwpyje) , eeHWUJlaWOp (ea3o)xa), iupauctpopsuuiiop (cwpyje) , ocueypau
(cwpyje)) , 4MHM ce na je onae Ba)I(Ha 4MIheHMUa ,n:a cy nocneznse nasenene
nasenennne y nssecaoj ~lepM caMOCTailHM arencn cnOCOOHll zia, xan ce jen-
HOM nOCTaBe liJIM YKJbY4e, caMli zienyjy. Ha-ncanane, KOCMJIMue, npecnnue
If CJIH4Ha opyha cy, nax, npocre cnpase xoje saxreaajy na nx npumnau
pazuse HenpeKH2lHO noxpehe H ca IhHMa MaHHnyJIMllle. Hsseneaaua eapanu-
ua, 4Hja je OCHOBa rrpenasaa rnaron, zronynrra zronyny y reHHTMBy - eapa-
J7u4a HaueHUX /bYou. Hsseneaane /ZYWGJIUl1a H U36e2l1U4a, xoje raxohe HMajy
saasen.e ocofia, ztonynrrajy cave ,l..(HpeKTMBHe HJIM npanescxe zronyne (anp.
ustieenuua U3 Bocue, ueyuopna nyiuanuuai. 32
,l];onyHe HeKMX M3Be2leHHua cy orpaanseae neKCH4KMM 3Ha4eIheM caxre
M3Be,n:eHHue. Taxo cPpa3a (?)6y6arLUlfa uciuopuje y onurrcn cnysajy HHje
npMXBaTJbMBa, jep cava pes 6y6(l;7U4a 3Ha4H "ljaK KOjM oyoa (yqH aanaaer)
CBe npenvere". CJIM4HO TOMe, HeOOM4HO je nyiuanuua epaoou « Jlyiuawu
epaoosc jep ce npemocraarsa na ocooa - nyranaua MMa CTaJIHO ry OCOOMHy
zta nyra, na He usrncaa caCBHM yuecao orpaaasasaise na jeztay spcry JIO-
KaJIMTeTa. Taxohe naje ztofipo neiujenuua (ea3oyxo..w) jep ce nerea,e sasny-
XOM npernocraarsa y caMOM nojsry netujenuue (HJIH JleWU/lUL/e). Haxo je
Moryhe paiuuu« upoiuue neiipaeoe, H3pa3 (?)eepHuK y Eoea nnje npHXBaTJbMB
jep no .z:t:ecPHHMUI1jM BepHHuH sepyjy y nora. Y OBOM cnysajy JIeKCMKaJIH3a-
uaja pe-nt eepnu« y nocefinosr 3Ha4eIhY 4H.HM zra nara M3pa3 HHje rrornyno
npHXBaTJbMB, ceM MO)I(JJ:a y HeKOM nocefiaoa KOHTeKcry.
Hsaenemrue aa. -YUla (6/ze6ewYUla, toteiieiiiytua, nastuzytua, uoiupxy-
tua, WOpOKYUla, iioeujyuia, iipecenaxyuia, xpereiuyuuu ce He jaarsajy ca re-
HMTMBCKMM ztonyaana, HaKO OOM4HO 3Ha4e ocofiy (pehe OMJbKY MJIM )I(l1BO-
THIhY). OBO je nsrncaa nocnezmua nejoparasaor ssases,a xoje ce npereacao
KOpMCTM sa npocry KBaJIMcPMKaUMjy. Y 003H.p MO)I(JJ:a ,n:OJIa3e jerurao npa-
ztescxe nonyne 7. xao imp. oocaona tinetieiuyu«: M neyuopua iuopoxyiua.
31 Haseneaaua cnyuianuua He nonyUlTa HI1 reHlITHBCKY HI1 npe,ILJ1oUIKY Jl,OnyHy jep je
ra pe-r neKCl1KaJIH30BaHa y nocetiaosr 3HaqeIhY jenner ztena onpeve TeJIe<pOHa. 3aTo He nne HI1
"cnyuianuua enaca Hl1 "cayiuanuua sa 201ac.
32113BeJl,eHl1ua UPUCUta1U/1a Melbapexnnjy y l13pa3Y upuciuaauua Oiipeuoeuha « iipu-
ciItaiItu y3 Oopeuoeuhei.
31
HOBl1ja TBOp6a je asaeneaana cauekytua, aTII1 ce HI1 OHa He KOPI1CTI1 y MO-
ryhoj <pPa311 cauexytua upoiuuenuxa, Ben OOMqHO KBaJIl1<pI1KaTI1BHO (anp. y
<pPa3H .Bnna je TO xnacasna ca-rexyura. ", bJIHU, 21. 2. 1997).
19. Hsaeneaaue CY<PI1KCI1Ma -uiuiue, -nuiuiue, ouuua saase MeCTO sp-
urea-a pazuse. 06HqHe cy casro reHHTI1BCKe nonyae 1) 11 2).
-utuiiie: 1) eneouuane (padHuKa), eteesouiuiiu: (opnoeai, cjeuuiuiue (uyfUeea),
cjeouiuiue (uozJ1aeapa), ucxoouuiiue (uooyxeazTta), tiopaeuiuiue (zacfUap6aj-
fUepa), j1eJICUUlfUe (ocoeunei, iipenohuudue (upocjaKa), »capuuuue (kpusev;
uepaauudue (eafUepUOj1uaTta), xyuaauuiiue (HyducfUa), n.eiuoeanuuuiie (~je­
lJe), oosuipanuuaue (ueH3UOJ-lepa), ystueaonuua (PJ!d6a./lepa), tinaeoeaonuua
(ojelfe), uaueouonuua (paonuxa );33
2) noeuiuiae ttcpyia«: dUBJbal.Ju), iiacuudue (cfUoKe), HQ./lQ3UzufUe (sna-
iIta), epaounuuuue (ciuaouonav; jHYl.J~U1UzufUe (podo/by6a) , UPJlCUOJ-lulJa (tea-
pe), eanaonuua (6aKpa);
5) uexaonuua (na CfUaHUlJu);
7) (CiItG./lHO) tiopaeuuuue, (cypoeo) uyuunuiuiue.
Hexe asaezreaane cnysce caao TOMe na 03HaQe MeCTO paznse (anp.
ciupenuiuiue, tupzoeuuuue, paiuuiuiae, zfledCL1uwiIte) 11 HOpMaJIHO He ztony-
urrajy HI1KaKBY zronyay.v' To je cnysaj H ca peqjy oooanuiuiue xoja je H3-
seztena on rJIarOJIa otioauutuu, a raj nIarOJI ce perxo KOPI1CTI1 y caapeaeirox
je3HKY. Y nojeznnne« CJIyqajeBI1Ma ysrecro reHI1THBCKe zronyne 06HqHHja je
npennounca .n;orryHa35 - xao KO)l HeKHX aascneaaua ca 3HaqeIheM CTBapH.
Hsseneanne ca 3HaqeIheM MeCTa xrory HMaTH ztonyuy caxro aKO 'ra
nonyna He rrpOTI1BypeQI1 JIeKCHQKOM 3HaQeIhY nasezteuane. Taxo nnp. 6H
6l1JIO Moryne uexaouuua tiyiunuxa, aKO ce paznr 0 QeKaOHI1UH na )l(eJIe3HI1Q-
KOj CTaHHUH, I1JIH iuiueouonuua paonuxa, aKO y urreznronaua xoja ce rrOMJ1-
ae MOry caao panHHUH zta urrene. C zipyre crpaae, zronyna He CMe 6HTH
rayronounca Y.oznrocy na JIeKCI1QKO 3HaQeIhe naaeneauue. Taxo anp. aaje
Moryna ztonyaa *noeuuiiue ouen.auu, Ben casro xao rope noeuuaue KfJYUHe
ouena-u: - 'ry Y CTBapH I1MaMO rrojasy 06aBe3Hor zterepxranaropa (B. HBHn,
1983:190).36
20. Y OBOM npanory CMO aHaJIl13HpaJIlI nOIIYHe asscncaana on rna-
rOJlCKI1X OCHOBa HeKHM Hajrr.;10,JlHlIjI1M Cy<PI1KCI1Ma. YTBpnl1JI1I CMO zta 1I3Be-
33 CY<PHKC -utuiue nonyurra npe cyojexarcxe nonyxe, Hero 06jeKaTcKe jep cy OBe no-
cnezuse najsemhe onpeheae Ben caMHM JleKCHl.JKJIM 3Hal.JeIheM.
34 Te HMeHl1u.e OH,lJ.a je,lJ.HOCTaBHO HMeHyjy UHJb xperaaa I1JIH n030pHlWY panae (unp.
ua CiIipe.l/UUlUly, ca paiianuiiia, y eneoanutuiuy, I1T.n:...).
35 Hnp. ciuajanuuuue sa iiy6.i1UkY YMeCTO cuiajanuuuue iiy6JlUKe.
36 CnHl.JHO TOMe y eHrneCKOM je3I1KY <ppa3a *a legged spider Hl1je llpHXBaTJbHBa, Ben
CaMO a long-legged spider. Oaae je aa zrerry KOMYHHKaTHBHH nparunm na OHO llITO ce Ka)l(e
Mopa na ca.n.P)I(H KOpI1CH)', He1pI1Bl1janH)' HH<popMau.Hjy (B. Quirk et al. 1985).
32 Jy)J(HOCJIOBeHCKH <pHJIO,10r LIV (1998)
aeaaue ca 3HaqeIheM rJIarOJICKe pamse ocrsapyjy HajIlIHpH orrcer pexuaj-
CKHX onaoca (P). OHe xoje sna-re pe3yJITaT rJIarOJICKe paznse raxohe OCTBa-
pyjy najseha 6poj pexunjcxax O,ll,HOCa (P). 3HaTHO MaIhH 6poj THX O,ll,HOCa
ce MO:IKe KOM6HHoBaTH ca nsaenenauaaa xoje HMajy 3HaqeIhe ocofia. Haj-
BenHM orpauaxersaaa y TOMe norneny nonneacy aaseneamte xoje oaaaxa-
sajy CTBapH HJlH MeCTa. Pa3JIor OBOMe je BepOBaTHO TO lllTO cy rro CBOjOj
npapozm pesa xoje osaasaaajy CTBapH H MeCTa rrO,ll,JIO:IKHHje nocefinoj JIeK-
CHKaJIH3aUHjH C 063HpOM na <pyHKUHjy Hero ancrpaxrna snaseaa rnaron-
CKHX paznsa. Hsseneaaue xoje oaaasasajy CTBapH MOry sanpaso HMaTH rrpa-
Be nonyae casro aKO osuasaaajy HHCTpYMeHTe H opyha rJIarOJICKHX pazusa.
To asrneaa HHje ,ll,OBOJhaH yCJIOB jep je ueou.uca sa uaj 06HQHHje Hero "ue-
OWbKa uaja, aJIH je nnax iioxnoiiau JlOHl1a 06HQHHje Hero (?) iioxnoiiau sa
JlOHal1, a saiiyiua« duuuue Hero sauyuia« sa ¢J1QUlY. qHHH ce zta osne 3Ha-
xajay ynory nrpa H npocropaa 6JIHCKOCT. Y HeKHM ,ll,pyrHM rrpHMepHMa H3-
rnezra zta npeaourea.e pexunje 3aBHCH on rora na JIH ce opyhe MO:IKe CMa-
TpaTH peJIaTHBHO caMOCTa.JIHHM areHCOM. Taxo y H3pa3HMa ueou.uca sa uaj,
HOCWbKa 3a pan-enure, uauxanuua sa 3y6e, KOCUJlUl1a sa iupaey, iipecnuua
sa eyny, iipcxanuua sa eooy npennounca nonyna je 06l1QHHja jep asaeztenaue
HMajy sna-rcae rrpOCTHX opyha, Y OBOM npanory HI1CMO HCrrl1TI1BaJIl1 113Be-
neuaue ca KOMIlJIeKCHHM peKUl1jcKHM O,ll,HOCI1Ma. 11 ,ll,eJII1MWIaH nomen je
,ll,OBOJbaH zra yTBp,ll,I1MO ztace 11 TI1 O,ll,HOCI1 Yonpeheaa« BpCTaMa asaeneaaua
rrpHJlHQHO ,ll,OCJIe,ll,HO npeaoce.F To je mapoxa 06JIaCT I1CrrHTI1BaIha y xojy
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Summary
Stanimir Rak ic
ON NOMINALIZATION AND THE INHERITA"lCE OF ARGUMENT STRUCTURE
In this paper we analyse the complements of nominals derived from verbal sterms by
more productive suffixes. We try to establish rules which connect these complements with the
complements of the corresponding verbs. We established that the most consistent correspondence
with verbal complements could be noticed in nominals which retain the meaning of verbal
action or its result. Nominals with the meaning of concrete objects and things often change the
rection of complements of their verbal bases, especially if they denote simple tools.
